





























































区分 指導案 参観者 予定期日
研修Ⅰ 新任者研究授業 Ａ 略 案 各教科部＋教科（５・４）代表＋研究主任 ５月 授業者設定
２校時授業３校時研究会
Ｂ 全 案 全教員＋大学教員＋指導主事 ５～６月 研究部設定
６校時授業放課後研究会
研修Ⅱ 新担任者研究授業 Ａ 略 案 学年教員＋研究主任 ４月 授業者設定
（＋道徳推進教師） ３校時授業放課後研究会















区分 指導案 指定参観者 予定期日
研修Ⅲ 教科部研究授業 Ａ 略 案 各教科部＋５教科代表＋研究主任 ６月～７月 研究部設定
国語／社会／数学 ＋大学教員＋指導主事＋一般参加者 ６校時授業放課後研究会
／理科／英語
Ｂ 全 案 （公開研究会） ９月９日・10日
研修Ⅲ 教科部研究授業 Ａ 略 案 ４教科代表＋研究主任 後期 授業者設定
音楽／美術／保健体育 ＋大学教員＋指導主事＋一般参加者 ６校時授業放課後研究会
／技術・家庭
Ｂ 全 案 （公開研究会） ９月９日・10日
研修Ⅳ 教科外研究授業 Ａ 略 案 各部教員＋新任者 １学期中 授業者設定
道徳／総合的な学習の時間 （先輩教員授業） ２校時授業３校時研究会若しくは
／学級活動 3校時授業放課後研究会





















【問い】 【発問】 【発問】 【中心発問】
クラスの向上を考えて、役 マネージャーを引き受 マネージャーとして なぜ４年間もの間、「チームを





【問い】 【発問】 【発問】 【中心発問】
最高のクラスにするために マネージャーを引き受 マネージャーとして ４年間もマネージャーの仕事
自分にできることは何だろ けたとき、どんな気持 どんなことを頑張り を続けてきた鈴木さんの気持




【問い】 【発問】 【追発問】 【中心発問】
最高のクラスにするために なぜ、マネージ レギュラーを目指さず、マ ４年間もマネージャーの仕事
自分にできることは何だろ ーを引き受けた ネージャーを引き受けた鈴 を続けてきた鈴木さんの気持






















○授業説明 授 業 者
○グループ協議 小グループの進行役は第２学年教員
○グループ発表 小グループの進行役以外の参加者



























































16:15～ はじめのことば 運 営 者
挨 拶 校 長
指導助言者紹介 運 営 者






謝 辞 校 長





































































































































































教 科 等 各 教 科 等 の 目 指 す 生 徒 像
国 語 科 ○多くの言葉に触れ、自らその意味や使い方について調べたり考えたりする生徒
○意見交流によって、言葉に対する見方や考え方を広げたり、深めたりできる生徒
○身に付けた言語知識や言語能力を生かして、自分の思いを豊かに表現できる生徒
社 会 科 ○課題解決に必要な基礎的・基本的な知識や技能、概念を身に付けている生徒
○社会的事象を比較したり関連付けたりしながら、自己の考えを深められる生徒
○自ら積極的に課題を追究できる生徒








音 楽 科 ○確かな読譜力を生かして、音楽表現に自信をもてる生徒
○聴き取る観点を基に、楽曲を分析できる生徒
○仲間と共に適切な表現方法を見いだし、効果的に演奏できる生徒
美 術 科 ○アイデアを複数発想し、繰り返し構想を深めることができる生徒
○作品の意図、作品のイメージを言葉を用いて説明できる生徒
○自分の表したいイメージを絶えず振り返りながら制作できる生徒















学 級 活 動 ○話合い活動に興味や関心をもって参加することができる生徒
○情報を基にしながらよりよい解決策を話し合うことができる生徒
○よりよい実践活動につながるために必要なことを自己決定することができる生徒
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